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研 究 の概 要'塵
竹 内研 究室 で は,高 配位 有機 ゲル マ ニ ウム化 合物 の合 成 と構 造 に関す る研 究 を行 ってい
る0ゲ ル マニ ウム原 子 が高配位 状 態(す なわ ち4価 以 上の原子 価 を持つ 状態)に な る と,
化 学 シフ トお よび線 幅 が,4価 ゲルマ ニ ウム とは著 しく異 な る値 を示す 。
しか し,Ge-73核 はNMRの 観 測 が もっ と も困難 な核 で あ り,高 配位 化合 物 の全 て でス
ペ ク トル の観 測 が可 能 な わ けで は ない。我 々 はスペ ク トル の観 測 が可 能 な構 造 を保持 しな
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hypercoordinationofgermanium.Thus,thesignalisbroaderwhenthegermaniumispenta-
orhexavalent.Amongcompounds2-6,itisexpectedthatonly5and6willgivedetectable
signals.
In-fact6gaveasharpsignal(halfwidth,75Hz), .whichisingoodagreementwithits
tetrahedralstructurewithoutanyfurthercoordination.
Theeffectofthephenylgroupon73Gechemicalshift(ca.48ppmforland6)iscom-
parablewiththatforrelatedcompounds(ca.25ppmfortri-andtetra-phenylgermane).The
relevantdataaresummarizedinTable3.
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Table3.73Ge-NMRChemicalshiftsandlinewidthsofsomearylgermanesinCDCI3.a
S(PPm) Half-width(Hz) Ref.
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6
triphenylgermane
tetraphenylgermane
一85 .4
-27 .8
-56 .0
-32 .6
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87.
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a>Chemicalshift(S)
relativetoexternaltetramethylgermane.
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